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 ýòè äíè îñîáåííî àêòèâíî îðãàíè-
çóþòñÿ ýêñêóðñèè ñòàðøåêëàññíè-
êîâ íà îáëàñòíóþ ñòàíöèþ ïåðåëè-
âàíèÿ êðîâè. Òàì ðåáÿòà çíàêîìÿò-
ñÿ ñ îáîðóäîâàíèåì, ïåðñîíàëîì,
ñëîæíûìè òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè,
ñëóøàþò áåñåäû î çíà÷èìîñòè äâèæåíèÿ.
Êñòàòè, èç ýòèõ ïîäðîñòêîâ çàòåì âûðàñòàþò
îòëè÷íûå âîëîíòåðû, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ
ïðîïàãàíäîé áëàãîðîäíîãî äåëà.
Ëþáîâü Õëåáíèêîâó â ñâîå âðåìÿ ñ äîíîð-
ñòâîì òàê äåòàëüíî íå çíàêîìèëè è ëåêöèé
íå ÷èòàëè. Îíà èíòóèòèâíî ïîíÿëà âàæíîå çíà-
÷åíèå ñäà÷è êðîâè è ñèñòåìàòè÷åñêè äåëàåò
ýòî íà ïðîòÿæåíèè 35 ëåò, õîòÿ äàâíî óæå
èìååò çâàíèå «Ïî÷åòíûé äîíîð» è âñå ñâÿçàí-
íûå ñ íèì ëüãîòû.
Ëþáà, îêîí÷èâ ó÷èëèùå ¹ 6 è ïîëó÷èâ
ïðîôåññèþ êðàíîâùèöû, óñòðîèëàñü íà Íî-
âîòðóáíûé. Êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíûé êîë-
ëåêòèâ äåñÿòîãî öåõà, êóäà ïîïàëà ïî ðàñïðå-
äåëåíèþ, îòëè÷àëñÿ çàäîðîì è îòçûâ÷èâîñ-
òüþ íà ëþáóþ èíèöèàòèâó. Õëåáíèêîâà ïî-
ìíèò, ÷òî êîãäà â çäðàâïóíêò ïðèåçæàëà äî-
íîðñêàÿ áðèãàäà, òóäà óñòðåìëÿëèñü áîëüøå
ñîòíè ñîòðóäíèêîâ. Òîãäà è îíà çà êîìïàíèþ
ðåøèëà ïîïðîáîâàòü áåçâîçìåçäíî ñäàòü
êðîâü – ïåðâûå 250 ãðàììîâ. Ñîñòîÿíèå ïîñ-
ëå ïðîöåäóðû ó êðåïêîé, çäîðîâîé äåâóøêè
áûëî îòëè÷íîå, ïîýòîìó ðåøèëà ïðîäîëæàòü
íà÷àòîå. Äëÿ äîíîðîâ òîãäà îðãàíèçîâûâàëè
îáåä, ïîñëå êîòîðîãî ê ðàáîòå óæå íå ïðèñòó-
ïàëè. Êðîìå òîãî, ïîëó÷àëè åù¸ îäèí âûõîä-
íîé. Íî íå ìàòåðèàëüíûå ñòèìóëû 20-ëåòíÿÿ
äåâóøêà ïîñòàâèëà âî ãëàâó óãëà, å¸ íàìåðå-
íèÿ áûëè áåñêîðûñòíû: ïðîñòî õîòåëîñü ïî-
ìî÷ü áîëüíûì ëþäÿì.
Ëþáîâü Âèêòîðîâíà âñïîìèíàåò:
– Äîíîðîâ â 80-90 ãîäû áûëî î÷åíü ìíîãî.
Ñòàðàëàñü íà ñäà÷ó ïðèéòè ïîðàíüøå, ÷òîáû
íå ñòîÿòü â î÷åðåäè. Ñêàçûâàëèñü, âîçìîæíî,
ñîçíàòåëüíîñòü, óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå,
ïðàâèëüíûé íàñòðîé â ïðîèçâîäñòâåííûõ êîë-
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      è çàâîäñêèå íîâîñòè.
Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû êîììóíàëüíûå ïðîáëåìû,
       îáðàçîâàíèå, ñïîðò, êóëüòóðà.
Ðàññêàçû î ïðîèçâîäñòâåííûõ äîñòèæåíèÿõ, ëó÷øèõ
             ëþäÿõ è êîëëåêòèâàõ.
Òåëåïðîãðàììà íà íåäåëþ.
Öåíû:163 ðóáëÿ – îáðàùàòüñÿ â ëþáîå îòäåëåíèå ñâÿçè «Ïî÷òû
Ðîññèè», â ôîíä «Çàáîòà» (ÄÊ ìåòàëëóðãîâ);
80 ðóáëåé - îáðàùàòüñÿ ê îòâåòñòâåííûì çà ïîäïèñêó â öåõàõ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà èëè â ðåäàêöèþ ãàçåòû íà óë. Ëåíèíà, 11
(âòîðîé ýòàæ). Ñïðàâêè: 66-34-56.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
ДОЛГИЕ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Ãîñäóìà ïðèíÿëà ïîïðàâêè, óâåëè÷èâàþùèå
êîëè÷åñòâî âûõîäíûõ â ìàå.
Âñå ôðàêöèè ïîääåðæàëè çàêîíîïðîåêò, â ñîîòâåòñòâèè ñ êî-
òîðûì ìàéñêèå ïðàçäíèêè óâåëè÷àòñÿ íà äâà äíÿ çà ñ÷åò íîâîãîä-
íèõ êàíèêóë.
Âíåñåíû ïîïðàâêè â Òðóäîâîé êîäåêñ ÐÔ, ïî êîòîðûì çèìíèå
êàíèêóëû áóäóò äëèòüñÿ íå 10 äíåé êàê îáû÷íî, à âîñåìü - ñ 1 ïî 8
ÿíâàðÿ âêëþ÷èòåëüíî.
Äîïîëíèòåëüíûå âûõîäíûå äíè ìîãóò áûòü äîáàâëåíû ê 1 ëèáî
ê 9 ìàÿ â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêîé èç ýòèõ äíåé áóäåò áëèæå ê
âûõîäíûì è ãäå ìîæíî áóäåò ñîçäàòü êàíèêóëû.
«Я ЗНАЮ... САДУ ЦВЕСТЬ»
ÏÌÊÓ «Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî» ïðîâåëî êîíêóðñ íà îçåëåíåíèå
óëèö. Çàíèìàòüñÿ äàííûì âèäîì ðàáîò áóäåò,
êàê è â ïðîøëîì ãîäó, ñåëüõîçêîîïåðàòèâ «Ïåðâîóðàëüñêèé».
Òåïëè÷íèöû ïîäãîòîâÿò 65 òûñÿ÷ êîðíåé ðàçëè÷íûõ öâåòîâ.
Êëóìáû ïîÿâÿòñÿ íà ïðîñïåêòå Èëüè÷à, óëèöàõ Âàòóòèíà, ×êàëî-
âà, à òàêæå â ñêâåðå èìåíè Äàíèëîâà. Çàèãðàåò ÿðêèìè êðàñêàìè
è ãëàâíàÿ ïëîùàäü. Áóäóò çàñàæåíû êëóìáû ó ôîíòàíà è ãîðîäñ-




Íà ðåìîíò äîðîã íûí÷å ïëàíèðóåòñÿ ïîòðàòèòü 71 ìèëëèîí
ðóáëåé. Ïðè÷åì, ïðèâåäóò â ïîðÿäîê íå òîëüêî öåíòðàëüíûå
ìàãèñòðàëè, íî è âíóòðèêâàðòàëüíûå ïðîåçäû êî äâîðàì.
Ýòî ñòàíåò âîçìîæíûì, áëàãîäàðÿ îáëàñòíûì ñóáñèäèÿì, êî-
òîðûå ñîñòàâëÿþò ïî÷òè 35 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. ÌÓÏ «ÌÏÎ ÆÊÕ»
âûèãðàëà êîíòðàêò íà ñîäåðæàíèå äîðîã è âûïîëíåíèå ÿìî÷íîãî
ðåìîíòà, êîòîðûé íà÷íåòñÿ óæå â àïðåëå.
Òîëüêî íà ðåìîíò ñåìè óëèö (Òðóáíèêîâ, Ïàïàíèíöåâ, Ãàãà-
ðèíà, ×êàëîâà, Âîëîäàðñêîãî, Ìåòàëëóðãîâ, Õèìèêîâ) çàïëàíèðî-
âàíî ïîòðàòèòü ïîðÿäêà 19 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
МЫ УРАЛЬЦЫ - ПАТРИОТЫ
Ðóêîâîäèòåëþ êëóáà «Ïîãðàíè÷íèê» öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé Àëåêñàíäðó Äåìèäîâó
âðó÷åíà ñåðåáðÿíàÿ ìåäàëü çà ó÷àñòèå è ðàçðàáîòêó
ïðîãðàììû «Ìû – óðàëüöû».
Ýòîò ïðîåêò ó÷àñòâîâàë âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ìîëîäåæ-
íûõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ èíèöèàòèâ, íà÷èíàíèé è îïûòà «Ìèð
ìîëîäîñòè» ïîä ýãèäîé Ìåæäóíàðîäíîé ñëàâÿíñêîé àêàäåìèè
íàóê, îáðàçîâàíèÿ, èñêóññòâ è êóëüòóðû. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäè-
ëèñü âî Äâîðöå ìîëîäåæè Åêàòåðèíáóðãà.
Êðîìå òîãî, öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòìå÷åí äèï-
ëîìîì ëàóðåàòà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà èííîâàöèîííûõ èäåé
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè «Ïàòðèîò Ðîññèè».
Æþðè âûñîêî îöåíèëî êîìïëåêò ìàòåðèàëîâ, ðàñêðûâàþùèõ âà-




В городе проходит традиционный двухмесячник донорства, который посвящен 55-летию
развития в стране безвозмездного донорства.
ëåêòèâàõ. Ñåãîäíÿ ðÿäû äîíîðîâ, ê ñîæàëåíèþ,
ïîðåäåëè, õîòÿ ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå
ñòàëî áîëåå êîìôîðòíûì è áûñòðûì.
Çà áîëåå ÷åì òðè äåñÿòêà ëåò Õëåáíèêîâà
ñäàëà êðîâü ïðèìåðíî 170 ðàç. Åñëè â ñðåä-
íåì íîðìà ñîñòàâëÿåò 400 ãðàììîâ, òî ïîëó-
÷àåòñÿ ïî÷òè 70 äåñÿòèëèòðîâûõ âåäåð. Ñêîëü-
êî æèçíåé ñïàñëà òàêàÿ êàíèñòðà? Ïîñ÷èòàòü
ñëîæíî. Æåíùèíà ðàññêàçàëà, ÷òî ìíîæåñòâî
ðàç ê íåé îáðàùàëèñü êîëëåãè, ñîñåäè, äðóçüÿ
ñ ïðîñüáîé îá àäðåñíîé ñäà÷å êðîâè. Êîíêðåò-
íûå ëþäè ïîñëå òÿæåëûõ îïåðàöèé è àâàðèé
íóæäàëèñü â ïåðåëèâàíèè. Áûëè ñëó÷àè, êîãäà
çàâîä÷àíå ïîëó÷àëè ïðîèçâîäñòâåííûå òðàâ-
ìû, è òîãäà áðîñàëè êëè÷ íà ïðåäïðèÿòèè.
Ëþáîâü Âèêòîðîâíà íèêîãäà íå îñòàâàëàñü ðàâ-
íîäóøíîé. Îäíàæäû íà ÎÑÏÊ óçíàëà, ÷òî å¸
êðîâü îáëàäàåò ðåäêèìè êîìïîíåíòàìè, íåîá-
õîäèìûìè äëÿ ïðîèçâîäñòâà ëåêàðñòâà. Ñïå-
öèàëèñòû ïðåäëîæèëè äàæå äâîéíóþ îïëàòó,
ëèøü áû ñäàâàëà ðåãóëÿðíî è â íóæíîì êîëè-
÷åñòâå. Îíà, êîíå÷íî æå, ñîãëàñèëàñü. È óñëî-
âèÿ çäåñü íå ãëàâíîå. Âîîáùå, Õëåáíèêîâà -
÷åëîâåê ùåäðîé äóøè âñåé ñâîåé æèçíüþ îï-
ðàâäûâàåò ñìûñë ñëîâà äîíîð, ÷òî â ïåðåâîäå
ñ ëàòèíñêîãî îçíà÷àåò äàðèòü. Âñå, êòî ñ íåé
çíàêîì, îòìå÷àþò äîáðîæåëàòåëüíîñòü, óëûá-
÷èâîñòü, àêòèâíîñòü.
Â áðèãàäå êðàíîâîãî õîçÿéñòâà öåõà ¹ 15,
ãäå îíà òðóäèòñÿ ïîñëåäíèå ãîäû, åå óâàæàþò,
ïðèñëóøèâàþòñÿ ê ìíåíèþ. À êîãäà â Äåíü
äîíîðà èäåò ñäàâàòü êðîâü, íåêîòîðûå ñëåäó-
þò å¸ ïðèìåðó. Íàïðèìåð, íåäàâíî óäàëîñü
ñàãèòèðîâàòü è ìîðàëüíî ïîääåðæàòü Ñâåòëà-
íó Êîðîëåâó è Íàòàëüþ Íàðáóòîâñêèõ. Íàøà
ãåðîèíÿ - õîðîøèé ïðîïàãàíäèñò: ðàññêàçûâà-
åò î ëüãîòàõ, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿåò ãîñóäàð-
ñòâî. Íàïðèìåð, «Ïî÷åòíûå äîíîðû» ïîëó÷à-
þò åæåãîäíóþ äåíåæíóþ âûïëàòó â ðàçìåðå
10,5 òûñÿ÷è ðóáëåé. À òàêæå ëüãîòíûå ñàíàòîð-
íî-êóðîðòíûå ïóòåâêè, îòïóñê â óäîáíîå âðåìÿ
ãîäà…











40 и более раз
или плазму -
60 и более раз.
êàÿ. Íî íåñìîòðÿ íà ïðîèçâîäñòâåííûå íàãðóç-
êè è ïåíñèîííûé âîçðàñò, íà âñ¸ õâàòàåò ñèë è
ýíåðãèè, âêëþ÷àÿ äîìàøíèå, ñàäîâûå õëîïî-
òû, íà çàáîòó î âíóêàõ. Îêàçûâàåòñÿ, è çäåñü
ïîìîãàåò äîíîðñòâî. Áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ïðî-
èñõîäèò ñàìîîáíîâëåíèå îðãàíèçìà, àêòèâè-
çàöèÿ ñèñòåìû êðîâåòâîðåíèÿ, ïðîôèëàêòèêà
çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, à
òàêæå ñòèìóëÿöèÿ èììóíèòåòà. Â ðåçóëüòàòå
ýòîãî ïðîäëåâàåòñÿ ìîëîäîñòü. Õîòÿ íà âíå-
øíèé âèä, áåçóñëîâíî, âëèÿåò è îïòèìèñòè÷-
íîå îòíîøåíèå ê æèçíè, äîáðîòà è îáùèòåëü-
íîñòü ìîåé ñîáåñåäíèöû.
Ñòàòèñòèêà óòâåðæäàåò, ÷òî ïåðåëèâàíèå
êðîâè äåëàþò ïîëóòîðà ìèëëèîíàì ðîññèÿí
åæåãîäíî. Êðîâü òðåáóåòñÿ ïîñòðàäàâøèì îò
îæîãîâ è òðàâì, ïðè ïðîâåäåíèè ñëîæíûõ îïå-
ðàöèé, à òàêæå îíêîëîãè÷åñêèì áîëüíûì ïðè
õèìèîòåðàïèè. Êàæäûé òðåòèé æèòåëü ïëàíå-
òû õîòü ðàç â æèçíè íóæäàåòñÿ â äîíîðñêîé
êðîâè. Ðàñò¸ò ïîòðåáíîñòü è â å¸ ïðåïàðàòàõ.
Èñõîäÿ èç ìèðîâîé ïðàêòèêè, 10-20 ïðîöåíòîâ
íàñåëåíèÿ ñòðàíû (äëÿ Ðîññèè ýòî îò 14 äî 28
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê) äîëæíû ðåãóëÿðíî ñäàâàòü
êðîâü äëÿ íóæä çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïîääåðæà-
íèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ çàïàñîâ íà ñëó÷àè ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé. Ïîýòîìó òàê âàæíî ïðèâëå-
êàòü ê äîíîðñòâó ìîëîäåæü è ýêîíîìíî îòíî-
ñèòüñÿ ê äîíîðñêèì ðåñóðñàì. Êñòàòè, â ñâÿçè
ñ ýòèì åêàòåðèíáóðãñêèå ìåäèêè ñòàíöèè ïå-
ðåëèâàíèÿ êðîâè ïåðâûìè â Ðîññèè íà÷àëè
ðàáîòó íà íîâîé àâòîìàòè÷åñêîé öåíòðèôóãå.
Îíà ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü äîçó êîíöåíòðàòà
òðîìáîöèòîâ (êîìïîíåíò êðîâè, íåîáõîäèìûé
äëÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îïåðàöèé, â ñëó÷àå
òÿæåëûõ ðîäîâ, ïðè õèìèîòåðàïèè ëåéêîçîâ)
îò âäâîå ìåíüøåãî ÷èñëà äîíîðîâ.
Êñòàòè, â÷åðà ðåáÿòà èç 22 îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé Ïåðâîóðàëüñêà ñòàëè ó÷àñò-
íèêàìè ãîðîäñêîãî ñëåòà ñàíèòàðíûõ ïîñòîâ.
Ãëàâíàÿ öåëü êîòîðîãî – ïðîïàãàíäà èäåé
Êðàñíîãî Êðåñòà è ðàçâèòèÿ áåçâîçìåçäíîãî
äîíîðñòâà.
ôèíàëèñò ðîçûãðûøà (1999,
2001), 3-êðàòíûé îáëàäàòåëü Êóá-
êà åâðîïåéñêèõ ÷åìïèîíîâ (2002-
2004) è ôèíàëèñò ðîçûãðûøà
(2000), 2-êðàòíûé îáëàäàòåëü
Êóáêà ìèðà (2003, 2004), ñåðåá-
ðÿíûé ïðèç¸ð ÷åìïèîíàòà ìèðà
(2005), 2-êðàòíûé ïîáåäèòåëü
Ìåæäóíàðîäíîãî òóðíèðà íà ïðè-
çû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè (2000,
2002), 6 ðàç âõîäèë â ñïèñêè 22-õ
ëó÷øèõ õîêêåèñòîâ ñòðàíû;
– «Ñòàðò» Íèæíèé Íîâãîðîä
(2006);
– «Äèíàìî» Êàçàíü (2009,
2010) – áðîíçîâûé ïðèç¸ð ÷åì-
ïèîíàòà Ðîññèè (2009), îáëàäà-
òåëü Êóáêà Ðîññèè (2009), îáëà-
äàòåëü Êóáêà ìèðà (2010);
– «Âîëãà» Óëüÿíîâñê (2011).
Âûñòóïàë çà ñáîðíóþ Ðîññèè
â òå÷åíèå 9 ñåçîíîâ (1997-2005).
Ñëåäîì çà òðåíåðîì Âàëåðè-
åì Ýéõâàëüäîì êîíòðàêò ñ èðêóò-
ñêèì «Áàéêàëîì-Ýíåðãèåé» çàê-
ëþ÷èë è çàùèòíèê Òèìóð Êóòó-
ïîâ.
Â «Òðóáíèêå» ïðåäïî÷ëè ïðî-
äîëæàòü êàðüåðó Äìèòðèé Ñóñò-
ðåòîâ, Ïàâåë ×ó÷àëèí, Äìèòðèé
Ñòåï÷åíêîâ, Àíäðåé Îðëîâ,
Äìèòðèé ×åðíûõ, óæå çàêëþ÷èâ-
øèå ñîãëàøåíèå ñ êëóáîì. Âïå-
ðåäè áåñåäû òðåíåðîâ, ðóêîâîä-
ñòâà êîìàíäû ñ äðóãèìè õîêêåè-
ñòàìè è ïîäïèñàíèå òðóäîâûõ äî-
ãîâîðîâ.
Â ìèíóâøèé âòîðíèê ïðåçè-
äåíò ÕÊ «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ ïî ðåêîìåí-
äàöèè ðóêîâîäñòâà õîêêåéíîé êî-
ìàíäû óòâåðäèë â äîëæíîñòÿõ íî-




ÆÅÐÅÁÊÎÂ - ìàñòåð ñïîðòà Ðîñ-
ñèè è ìàñòåð
ñïîðòà ìåæäó-









ôåâðàëÿ 1967 ãîäà â Ïîëåâñêîì,
ãäå íà÷àë èãðàòü â õîêêåé. Âîñ-
ïèòàííèê êîìàíäû «Ñòðîèòåëü»









ðåêîðäíûì – 136 ÷åëîâåê èç
24-õ òåððèòîðèé óðàëüñêîãî ðå-
ãèîíà: Ñâåðäëîâñêàÿ, ×åëÿáèí-
ñêàÿ, Êóðãàíñêàÿ îáëàñòè, Ïåð-
ìñêèé êðàé, Áàøêîðòîñòàí.
Ëàêîìîé ïðèìàíêîé Ïåðâîóðàëüñêà, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ âåëèêîëåïíûé ñïå-
öèàëèçèðîâàííûé çàë øêîëû ¹ 32. Ñåãîäíÿ
ó íàñ èç 16-òè â íàëè÷èè ñòîëîâ - 14 ïðåâîñ-
õîäíîãî êà÷åñòâà, êàêèå èñïîëüçóþòñÿ íà åâ-
ðîïåéñêèõ ïåðâåíñòâàõ. Ó âñåõ ó÷àñòíèêîâ -
îäèíàêîâûå óñëîâèÿ, ðåçóëüòàò çàâèñèò òîëü-
êî îò òåáÿ: îò ñîñòîÿíèÿ ôîðìû, íàñòðîåíèÿ.
Ëþáèòåëè ïèíã-ïîíãà – íàðîä àìáèöèîç-
íûé. Îíè íå ïðèåìëþò èãðàòü ïðîñòî äëÿ óäî-
âîëüñòâèÿ. Ïîäîëãó è ñåðü¸çíî ãîòîâÿòñÿ. Äëÿ
íåêîòîðûõ âåòåðàíîâ ñîñòÿçàíèÿ â Ïåðâî-
óðàëüñêå – åäèíñòâåííî êðóïíûå è ãëàâíûå â
ñåçîíå.
Â ïðèíöèïå, çà ãîäû ñëîæèëàñü îïðåäå-
ë¸ííàÿ ãðóïïà ôàâîðèòîâ, êîòîðûå ñ ïåðåìåí-
íûì óñïåõîì êîíêóðèðóþò â ñâîèõ âîçðàñòíûõ
íîìèíàöèÿõ. Îäíàêî ïî÷òè âñåãäà ñëó÷àþòñÿ
ñþðïðèçû: íåò-íåò «âûñòðåëèâàåò» êòî-òî èç
íàõîäèâøèõñÿ ðàíåå â òåíè. È ýòî îáñòîÿòåëü-
ñòâî äîáàâëÿåò èíòðèãè, ïîâûøàåò çðèòåëüñ-
êèé èíòåðåñ. Ìåñòíûì áîëåëüùèêàì, ðàçóìå-
åòñÿ, ïðèÿòíî, êîãäà ñðåäè âîçìóòèòåëåé ñïî-
êîéñòâèÿ ïðèñóòñòâóþò õîçÿåâà.
ÏÀÐÀÄ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÕ ÀÌÁÈÖÈÉ
Открытый ветеранский турнир памяти основоположника первоуральского
настольного тенниса Михаила Фаермана, благодаря организаторской настойчивости
его учеников и гостеприимству, более чем за 20 лет существования снискал
завидную популярность.
Íàøèì ãåðîåì ñòàë Áîðèñ Ìàëûøåâ. Ñðå-
äè ñâåðñòíèêîâ îí áûë òîëüêî âîñüìûì. Âî
âòîðîé äåíü â ñóïåðôèíàëå 32-õ âîø¸ë â ÷èñ-
ëî âîñüìè ïåðâîóðàëüöåâ, êîòîðûì ïðåäñòî-
ÿëî ïîñïîðèòü ñ 24-ÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè èç òðåõ
âîçðàñòíûõ ãðóïï. Áîðèñ ìèíîâàë ÷åòâåðòü-
ôèíàë, íî â ïîëóôèíàëå óñòóïèë. Â ïîåäèíêå
çà «áðîíçó» âñòðåòèëñÿ ñ àáñîëþòíûì ïîáå-
äèòåëåì 2011 ãîäà Àíäðååì Âîõìÿêîâûì èç
Êóðãàíà. Ïåðâûé è âòîðîé ñåòû âûèãðàë ñî-
ïåðíèê – 11:6 è íà «áîëüøå-ìåíüøå» 14:12. Â
ñëåäóþùåé ïàðòèè íàøåìó çåìëÿêó óäàëîñü
ñîêðàòèòü îòñòàâàíèå – 11:9. Óâû, â ÷åòâ¸ð-
òîì ïðîòèâîñòîÿíèè çàóðàëåö âûãëÿäåë ñâå-
æåå, îòñþäà áûë áîëåå ñîáðàííûì è òî÷íûì
– 11:8. Ìàëûøåâ ôèíèøèðîâàë ÷åòâ¸ðòûì. Ê
ñîæàëåíèþ, ìû îñòàëèñü áåç ìåäàëåé, íî,
íàäî îòäàòü äîëæíîå Áîðèñó – îí äåðæàëñÿ
ìîëîäöîì.
Íà äåñåðò òóðíèðà áûëî äåðáè òåííèñè-
ñòîâ èç Îç¸ðñêà («çàïðåòêà» â ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè) - ñîøëèñü òðåòüè ïðèçåðû â ñâîèõ
âîçðàñòàõ Ñåðãåé Ôàçûëîâ è Àíäðåé Çåëå-
íèí. Â ïðîøëûå ãîäû îáà íè ðàç ïîäíèìà-
ëèñü íà ïüåäåñòàë, íî â àáñîëþòå íå ïîáåæ-
äàëè. Çåëåíèí, ïî õîäó ëè÷íîãî ïåðâåíñòâà
íàáèðàâøèé îáîðîòû, â ïîëóôèíàëå îäåðæàë
ïðèíöèïèàëüíóþ ïîáåäó íàä îïûòíûì, áîëåå
ñòàðøèì ÷åëÿáèíöåì Ïåòðîì Óòêèíûì. Â
ãëàâíîì æå ìàò÷å Àíäðåé äîìèíèðîâàë è
óâåðåííî âçÿë âåðõ â òð¸õ ïàðòèÿõ.
– Ìèíóâøåé çèìîé ÿ, ìîæíî ñêàçàòü, ïðå-
ñûòèëñÿ òåííèñîì, - ïîäåëèëñÿ ÷åìïèîí. –
Áûëî äîñòàòî÷íî òóðíèðîâ. Ïëþñ òðåíåðñêàÿ
íàãðóçêà ïî âå÷åðàì ïîñëå îñíîâíîé ðàáî-
òû. Ïðèä¸øü ê äåòÿì – ñíîâà ðàêåòêó áåðåøü,
êàê áåç ýòîãî. Çäåñü ïîñòåïåííî ïîëó÷èëîñü
ñáðîñèòü íàêîïèâøóþñÿ óñòàëîñòü è çàñòà-
âèòü ñåáÿ èãðàòü íà ñâî¸ì óðîâíå…
Çíàòü ñâîè ïðîìàõè è äîñòîèíñòâà Çåëå-
íèíó ïîìîãàþò âèäåîçàïèñè – ñîáñòâåííàÿ
êàìåðà-àâòîìàò ôèêñèðóåò âñå åãî âñòðå÷è.
Ïîñëå ìîæíî àíàëèçèðîâàòü è âíîñèòü êîð-
ðåêòèâû.
– Èãðû, ñëîâíî êàëåéäîñêîï – ñèòóàöèè
ñìåíÿþò äðóã äðóãà. Ïîðîé â ñëåäóþùåì ñåòå
íå ïîìíèøü, çà ñ÷¸ò ÷åãî î÷êî çàðàáîòàë èëè
êàê ïðîïóñòèë àòàêó. À òóò ïðîêðóòèë íàçàä –
âîò, îíà çàêàâûêà, - ðàññóæäàåò òåííèñèñò.
Êñòàòè, Àíäðåé çàìåòèë, ÷òî íåêîòîðûå èç
äðóçåé-ñîïåðíèêîâ â ïîñëåäíåå âðåìÿ òîæå
âîîðóæèëèñü ñú¸ìî÷íîé òåõíèêîé.
В понедельник, 16 апреля, хоккеисты «Уральского трубника»
после двухнедельного перерыва продолжат на воздухе,
в бассейне, тренажёрном зале, Ледовом дворце
тренировочные занятия по снижению нагрузок с тем, чтобы
в мае уйти в отпуск.
ÊÀÍÓÍ  ÌÅÆÑÅÇÎÍÜß
æàí (1985-1986, ïåðâàÿ ëèãà) – ïî-
áåäèòåëü Ïåðâûõ Âñåñîþçíûõ
þíîøåñêèõ ñïîðòèâíûõ èãð (1985)
â ñîñòàâå ñáîðíîé Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ, áðîíçîâûé ïðèç¸ð ïåðâåí-
ñòâà ÑÑÑÐ ñðåäè þíèîðîâ;
– ÑÊÀ Õàáàðîâñê (1987- 1995,
2001-2004) – ñåðåáðÿíûé (1989)
è áðîíçîâûé (1988) ïðèç¸ð ÷åì-
ïèîíàòîâ ÑÑÑÐ, òð¸õêðàòíûé îá-
ëàäàòåëü Êóáêà ÑÑÑÐ/Ðîññèè
(1988, 2002, 2004), ïîëóôèíàëèñò
Êóáêà ìèðà (1989), ñåðåáðÿíûé
ïðèç¸ð ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî
ìèíè-õîêêåþ (2000), âõîäèë â
ñïèñîê 22-õ ëó÷øèõ (1993);
– ñáîðíàÿ Êàçàõñòàíà – áðîí-
çîâûé ïðèç¸ð ÷åìïèîíàòà ìèðà
(2003);
– ÑÊÀ Ñâåðäëîâñê (1995-
1999) – ñåðåáðÿíûé ïðèç¸ð Êóá-
êà åâðîïåéñêèõ ÷åìïèîíîâ
(1995), áðîíçîâûé ïðèç¸ð ÷åìïè-
îíàòà Ðîññèè ïî ìèíè-õîêêåþ
(1996);
– «Óðàëüñêèé òðóáíèê» (2000,
2006);
– «Âîëãà» Óëüÿíîâñê (2005).
Ñ íà÷àëà ñåçîíà 2007 ãîäà –
ñòàðøèé òðåíåð «Òðóáíèêà».
Â ìàå ñ.ã. À.Æåðåáêîâ çàùè-
ùàåò äèïëîì â Âûñøåé øêîëå
òðåíåðîâ, ãäå îáó÷àëñÿ ïî íà-
ïðàâëåíèþ ÕÊ «Óðàëüñêèé òðóá-
íèê».
Ñòàðøèì òðåíåðîì íàçíà-
÷åí Îëåã Ðàäèêîâè÷ ÕÀÉÄÀÐÎÂ












óðàëüñêå. Èãðàòü íà÷àë â þíîøåñ-
êîé, þíèîðñêîé êîìàíäàõ «Óðàëü-
ñêîãî òðóáíèêà». Ïåðâûé òðåíåð
– Ñàëèõ Åøïàíîâ.
Âûñòóïàë çà êîìàíäû:
– «Óðàëüñêèé òðóáíèê» (1993,
2007- 2008, 2012);
– ÑÊÀ Ñâåðäëîâñê (1994-
1998) – áðîíçîâûé ïðèç¸ð þíî-
øåñêîãî ïåðâåíñòâà ÑÍÃ (1993),
ïîáåäèòåëü ïåðâåíñòâà Ðîññèè
ñðåäè þíèîðîâ (1994), ÷åìïèîí
Ðîññèè (1994), ôèíàëèñò Êóáêà
Ðîññèè (1995), äâóêðàòíûé ôèíà-
ëèñò Êóáêà åâðîïåéñêèõ ÷åìïèî-
íîâ (1994, 1998), ñåðåáðÿíûé
ïðèç¸ð ÷åìïèîíàòà ìèðà (1997),
2 ðàçà âõîäèë â ñïèñêè 22-õ ëó÷-
øèõ õîêêåèñòîâ ñòðàíû (1997);
– «Âîäíèê» Àðõàíãåëüñê
(1999-2005) – 6-êðàòíûé ÷åìïèîí
Ðîññèè (1999, 2000, 2002-2005) è
ñåðåáðÿíûé ïðèç¸ð (2001), 2-
êðàòíûé îáëàäàòåëü Êóáêà Ðîñ-








òåííèñà ïðèçíàòåëüíà çà ñïîíñîðñêóþ
ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ìåìîðèàëà
âåòåðàíà-íîâîòðêáíèêà
ïðîôñîþçíîìó êîìèòåòó ÏÍÒÇ
(ïðåäñåäàòåëü – Ñåðãåé Îøóðêîâ).
ÆÅÍÙÈÍÛ
40 ëåò è ñòàðøå. 1. Ñâåòëàíà Áàëìàñîâà (Ëåñíîé), 2.Âàëåíòèíà Ïîðóíêîâà (Íèæíèé
Òàãèë), 3.Èííà Êàðìàåâà (Åêàòåðèíáóðã)… 8. Îëüãà Íåôåäüåâà (Ïåðâîóðàëüñê).
ÌÓÆ×ÈÍÛ
30-39 ëåò. 1. Äåíèñ Âëàñîâ (Ñûñåðòü), 2. Èãîðü Áðèòàíîâ (Êóðãàí), 3. Ñåðãåé Ôàçûëîâ
(Êóðãàí)… 23. Âàñèëü Ãàëÿìøèí, 25. Ìèõàèë Êðþ÷êîâ (îáà – Ïåðâîóðàëüñê).
40-49 ëåò. 1.Îëåã Êàøèðèí (×åëÿáèíñê), 2.Îëåã Ìîëîäûõ (×åëÿáèíñê), 3.Àíäðåé Çåëå-
íèí (Îç¸ðñê)… 11. Ñåðãåé Äóáèíèí, 16. Ìèõàèë ×åðíûøîâ (îáà – Ïåðâîóðàëüñê).
50-59 ëåò. 1. Àëåêñàíäð Ñäîáíîâ (×åëÿáèíñê), 2. Ïåòð Óòêèí (×åëÿáèíñê), 3. Ñåðãåé
Èñòîìèí (Åêàòåðèíáóðã)… 8. Áîðèñ Ìàëûøåâ, 14. Ãåðìàí Èñìàãèëîâ (îáà – Ïåðâîóðàëüñê).
60 ëåò è ñòàðøå. 1. Âëàäèìèð Àíèêàíîâ (Åêàòåðèíáóðã), 2. Âàëåðèé Áóäàíöåâ (Åêàòå-
ðèíáóðã), 3. Âèòàëèé Õîçÿøåâ (Ïåðìü)… 9. Âàñèëèé Êèñåë¸â, 10. Àëåêñàíäð Äóëåñîâ (îáà
– Ïåðâîóðàëüñê)
Ñóïåðôèíàë. 1. Àíðåé Çåëåíèí (Îç¸ðñê), 2.Ñåðãåé Ôàçûëîâ (Êóðãàí), 3. Àíäðåé Âîõ-
ìÿêîâ (Êóðãàí).
ДЕТИ ТВОРЯТ ПАСХУ
Ëó÷øå âñåãî èñòîðèþ ïðàçäíèêà Ïàñõè ïðî÷èòàòü
â ïåðâîèñòî÷íèêå - â Áèáëèè. Îíà çàïèñàíà â êíèãå «Èñõîä».
Òàì èäåò ðå÷ü î âûõîäå ïîðàáîùåííûõ åâðååâ èç Åãèïòà.
Îäíàêî ñ òåõ ïîð, êàê Èèñóñà Õðèñòà ðàñïÿëè â êàíóí Ïàñõè,
ïðàçäíèê ïðèîáðåë íîâîå çíà÷åíèå, ñâÿçàííîå ñ åãî
âîñêðåñåíèåì. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ÿéöî - ñèìâîë æèçíè, à
êðàñíûé öâåò, â êîòîðûé îíî îêðàøåíî, îçíà÷àåò êðîâü
Èèñóñà. Â Ðîññèè è â íåêîòîðûõ äðóãèõ ñòðàíàõ íà Ïàñõó
ïðèíÿòî êðàñèòü ÿéöà è ïå÷ü êóëè÷è.
Ïàñõà, â êîòîðîé îòðàæåíà ñóòü õðèñòèàíñòâà, â ïðàâîñëàâ-
íîé öåðêâè ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì ãëàâíûì äí¸ì â ãîäó. Îäíàêî îñî-
áåííî â ïîñëåäíèå ãîäû ýòîò ïðàçäíèê ñòàëè îòìå÷àòü ïîâñåìåñ-
òíî - äàæå òå, êòî íå ïðè÷èñëÿåò ñåáÿ ê ÷èñëó âåðóþùèõ.
×òîáû âûçâàòü èíòåðåñ ê ìíîãîâåêîâûì òðàäèöèÿì ó ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ, áûë îðãàíèçîâàí êîíêóðñ äåòñêîé ïîäåëêè
«Ñâåòëàÿ ïàñõà». Ïî÷òè ïîëòîðà ìåñÿöà íà òåëåêàíàë «Ïåðâî-
óðàëüñê ÒÂ» è â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Óðàëüñêèé òðóáíèê» þíûå ïåð-
âîóðàëüöû è èõ ðîäèòåëè íåñëè ïàñõàëüíûå ðèñóíêè, àïïëèêàöèè,
êàðòèíû, âûøèòûå íà õîëñòå, ìàêðàìå, ðàçíîîáðàçíûå ïîäåëêè.
Õîòÿ â êîíêóðñå ó÷àñòâîâàëè ðåáÿòà â âîçðàñòå äî 12 ëåò, íå-
êîòîðûå ðàáîòû óäèâëÿþò âûñîêèì êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ, èçîá-
ðåòàòåëüíîñòüþ è èçÿùåñòâîì.
Íàïðèìåð, î÷åíü êðàñèâûå äåêîðàòèâíûå ÿéöà ñäåëàë Ìàê-
ñèì Ìîñååâ – ó÷åíèê 4 «á» êëàññà ëèöåÿ ¹ 21. Èñïîëüçîâàë äëÿ
äðàïèðîâêè àòëàñíûå ëåíòû, à äëÿ óêðàøåíèÿ - áëåñòêè, áèñåð,
áóñèíû. Åãî ìàìà, Èííà Àíàòîëüåâíà, ðàññêàçàëà, ÷òî äåêîðàòèâ-
íî-ïðèêëàäíûì èñêóññòâîì èíòåðåñóåòñÿ ñàìà. Ñûí òîæå ïåðå-
íÿë óâëå÷åíèå. Åù¸ äî øêîëû îí ñ óäîâîëüñòâèåì ïî ÷åðòåæàì èç
äåòàëåé êîíñòðóêòîðà ñîáèðàë ìèíèàòþðíûå àðõèòåêòóðíûå ñî-
îðóæåíèÿ. Ïîñòåïåííî ðàçâèëàñü óñèä÷èâîñòü è æåëàíèå ÷òî-òî
ìàñòåðèòü. Ïåðåä Ïàñõîé êàæäûé ãîä äåëàëè ðàçëè÷íûå ïîäåëêè
è ðàçäàðèâàëè ðîäíûì è áëèçêèì. Íûí÷å ïðåäëîæèëè èõ íà êîí-
êóðñ. Äåñÿòèëåòíèé Ìàêñèì õîðîøî îñâîèë òåõíèêó ïëåòåíèÿ èç
ôîëüãè, çàëèâêó îðíàìåíòîâ âèòðàæíûìè êðàñêàìè. Âñå ýòè ðàç-
íîîáðàçíûå ïðè¸ìû èñïîëüçîâàë äëÿ óêðàøåíèÿ.
Çàìå÷àòåëüíóþ êîìïîçèöèþ ñîçäàëà 9-ëåòíÿÿ Êàðèíà Âàâó-
ëåíêî (íà ñíèìêå). Å¸ áàáóøêà ñ äåäóøêîé äåðæàò êóð è ãóñåé,
êîòîðûå è îêàçàëèñü â öåíòðå âíèìàíèÿ äåâî÷êè. Â èçãîòîâëåíèè
ïòèö îíà èñïîëüçîâàëà íàñòîÿùèå ïåðüÿ è ÿéöà.
Ïåðâîêëàññíèöà Íàòàøà Òàøêèíîâà (íà ñíèìêå ñïðàâà) âû-
øèëà î÷àðîâàòåëüíûõ öûïëÿò. Þíàÿ ðóêîäåëüíèöà ïðèçíàëàñü, ÷òî
åé ïîìîãàëè ïîíåìíîãó âñå äîìàøíèå. Ìàìà íàó÷èëà ïðàâèëüíî
äåëàòü ñòåæêè, ñòàðøàÿ ñåñòðà êàðàíäàøîì íàðèñîâàëà êàðòèíêó
íà õîëñòå. À ñàìà Íàòàøà âîïëîòèëà çàäóìàííîå â æèçíü. Çàòåì
ãîòîâóþ ðàáîòó ïàïà âëîæèë â ðàìêó, ÷òîáû âûãëÿäåëà àêêóðàòíî
è ìîæíî áûëî ðàçìåñòèòü íà ñòîëå. Â ýòîé äðóæíîé ñåìüå âñå
äðóã çà äðóãà ïåðåæèâàþò, ðàäóþòñÿ, êîãäà ÷òî-òî ïîëó÷àåòñÿ.
Äåòñêàÿ ôàíòàçèÿ íå èìååò ãðàíèö. Òåìàòè÷åñêèå ðàáîòû
âûïîëíåíû â ñàìûõ ðàçíûõ æàíðàõ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà.
Ïðè÷¸ì, èñïîëüçîâàí øèðîêèé ñïåêòð ìàòåðèàëîâ: êàðòîí, ïëàñ-
òèê, äåðåâî, ãëèíà, íèòêè… Íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ïîðà-
çèëè îðãàíèçàòîðîâ îðèãèíàëüíîñòüþ. Íàïðèìåð, íà òåëåêàíàëå
ïîÿâèëñÿ ñþæåò îá Àëèíå Õàéðóëèíîé. Äåâî÷êà ñ ëþáîâüþ ñäåëà-
ëà èç ÿèö ñåìåéêó, ãäå åñòü ðîäèòåëè, äåòè ïîñòàðøå è äàæå ìà-
ëûøêà ñ ñîñêîé. Êîìïîçèöèÿ îëèöåòâîðÿåò òåïëîòó âçàèìîîòíî-
øåíèé, ëþáîâü ê áëèæíåìó. Ïîíðàâèëèñü íàáîð ïàñõàëüíûõ îò-
êðûòîê, ñäåëàííûõ â ðàçíûõ òåõíèêàõ 7-ëåòíåé Ìàðèåé Ïðîòîíè-
íîé è ðèñóíîê å¸ ðîâåñíèöû Êàðèíû Øàéõóòäèíîâîé, êîòîðàÿ
èçîáðàçèëà Èèñóñà Õðèñòà, ÷åòêî ïðîðèñîâàâ ÷åðòû . Ïðèâëåêëî
âíèìàíèå ìíîãî÷èñëåííûìè ìåëêèìè äåòàëÿìè âûææåííîå íà
äåðåâÿííîé äîùå÷êå ÿéöî, íàä êîòîðûì êðîïîòëèâî òðóäèëñÿ Àð-
òåì Âåäåðíèêîâ.
Îäíàêî, ó÷àñòâîâàëè â êîíêóðñå íå òîëüêî îòäåëüíûå ðåáÿòà,
íî è 16 êîëëåêòèâîâ. Íàïðèìåð, ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà âûåçæàëà â
äåòñêèé äîì íà ÑÒÈ. Åãî âîñïèòàííèêè òâîð÷åñêè ïîäîøëè ê äåëó,
èçãîòîâèëè ìíîæåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ ïîäåëîê. Â êà÷åñòâå ïîäàð-
êà îíè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïîèãðàòü äâà ÷àñà â áîóëèíã â ðàç-
âëåêàòåëüíîì öåíòðå. Ïîáûâàëè òåëåâèçèîíùèêè è â äîøêîëü-
íîì ó÷ðåæäåíèè äåðåâíè Êðûëîñîâî. Òàì áûëè ïðåäñòàâëåíû êó-
ëè÷è èç ñîë¸íîãî òåñòà, ðèñóíêè, àïïëèêàöèè… à òàêæå çàìå÷à-
òåëüíûå ïîäâåñíûå èãðóøêè: â öåíòðå êðåñòîâèíû - ÿéöî, à âîêðóã
- àíãåëû, âûïîëíåííûå â òåõíèêå îðèãàìè. Êðîìå òîãî, îñîáî îò-
ìå÷åíû òâîð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ äâîðîâûõ êëóáîâ «Îãîíåê», «Áó-
ðàòèíî», «Þíûé ñòðîèòåëü», ïîäãîòîâèòåëüíûå ãðóïïû äåòñêîãî
ñàäà ¹ 41.
Âïðî÷åì, îðãàíèçàòîðû áëàãîäàðÿò âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
çà ïðîÿâëåííóþ àêòèâíîñòü. Îíè îòìå÷àþò, ÷òî êàæäàÿ ðàáîòà ïî-
ñâîåìó õîðîøà, íî íàãðàäèòü êàæäîãî íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó ñïå-
öèàëüíàÿ êîìèññèÿ îòîáðàëà ëèøü 25 ïîáåäèòåëåé, êîòîðûå ïî-
ëó÷àò ñåðòèôèêàòû è ïîäàðêè îò ñïîíñîðîâ. Âñåì îñòàëüíûì íå
ñòîèò ðàññòðàèâàòüñÿ: âû íàó÷èëèñü ìíîãîå ìàñòåðèòü ñâîèìè












Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà
çà ãðàíèöåé ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà.
Ïðîáû îòáèðàëèñü â Òðóäïîñåëêå è â Òàëèöå ñ 26 ìàðòà
ïî 5 àïðåëÿ.
Â öåëîì, ïðåâûøåíèé ÏÄÊ ïî îñíîâíîé ãðóïïå âðåäíûõ äëÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû âåùåñòâ â õîäå èññëåäîâàíèé íå âûÿâëåíî.
Ïî èòîãàì çàìåðîâ õàðàêòåðíûå äëÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé îêñèä óãëåðîäà íàõîäèëñÿ íà óðîâíå 2,2 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ
5 ìã/ì3, äèîêñèä àçîòà – íà óðîâíå 0,035 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,2 ìã/ì3.
Â âîçäóõå òàêæå áûë îáíàðóæåí ôîðìàëüäåãèä – 0,0015 ìã/ì3 ïðè
ÏÄÊ 0,035 ìã/ì3, âçâåøåííûå âåùåñòâà (ïûëü) – 0,26 ìã/ì3 ïðè
ðàçðåøåííûõ 0,5 ìã/ì3, ñåðíàÿ êèñëîòà – 0,05 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ
0,3 ìã/ì3, äèîêñèä ñåðû – 0,032 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3, ãèäðî-
ôòîðèä – 0,0025 ìã/ì3.
Ãàçîïûëåóëàâëèâàþùèå óñòàíîâêè ÏÍÒÇ ðàáîòàëè â øòàòíîì
ðåæèìå. Ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà ãàçîî÷èñòêå
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí 32», â òå-
÷åíèå íåäåëè ôèêñèðîâàë ïîêàçàòåëè êîíöåíòðàöèè ïûëè â âîç-
äóõå íà óðîâíå 0,3-2 ìã/ì3 ïðè äîïóñòèìîì óðîâíå â 50 ìã/ì3 â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è åâðîïåéñêèìè
íîðìàìè ÏÄÊ â 10 ìã/ì3.
ЗВОНИТЕ – ВАМ ОТВЕТЯТ
Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå 10 àïðåëÿ íà÷èíàëà ðàáîòàòü
îïåðàòèâíàÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ, ïîçâîíèâ íà êîòîðóþ, ëþáîé
ïåðâîóðàëåö ìîæåò ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î òåêóùåé
äåÿòåëüíîñòè çàâîäà, ïîñëåäíèå äàííûå ìîíèòîðèíãà
îêðóæàþùåé ñðåäû.
Ïðîñüáà îá îðãàíèçàöèè òàêîãî âèäà îáðàòíîé ñâÿçè ïðîçâó-
÷àëà â õîäå âñòðå÷è æèòåëåé ïîñåëêîâ Òàëèöà è Ñàìñòðîé ñ ðóêî-
âîäñòâîì ïðåäïðèÿòèÿ.
– Ìû ïîøëè íàâñòðå÷ó æåëàíèþ ãîðîæàí îïåðàòèâíî óçíàâàòü,
â êàêîì ðåæèìå ðàáîòàåò çàâîä, – êîììåíòèðóåò äèðåêòîð ïî âçà-
èìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè âëàñòè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè Ýäóàðä Êîðèäîðîâ. – ÏÍÒÇ – äàëåêî íå îñíîâíîé è íå åäèí-
ñòâåííûé çàãðÿçíèòåëü îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïî âûáðîñó ìíîãèõ
ÿäîâèòûõ ñîåäèíåíèé, òàêèõ êàê äèîêñèä àçîòà, âçâåøåííûå âå-
ùåñòâà, îêñèä óãëåðîäà, íàñ íàìíîãî îïåðåæàþò äðóãèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ Ïåðâîóðàëüñêî-Ðåâäèíñêîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà. Òåì íå
ìåíåå, ìû âûïîëíÿåì ñâîå îáåùàíèå è ãîòîâû â êðóãëîñóòî÷íîì
ðåæèìå ñîîáùàòü ëþäÿì îá îáñòàíîâêå íà çàâîäå.
Çâîíêè ïî íîìåðó 27-54-44 ïðèíèìàåò äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà
ÏÍÒÇ êàê îäèí èç ñàìûõ îïåðàòèâíûõ öåíòðîâ, êóäà êðóãëîñóòî÷-
íî ñòåêàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå âñåõ ïîäðàçäåëåíèé è öåõîâ.
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ - ДЛЯ ВСЕХ
Íîâîòðóáíûé çàâîä íà÷èíàåò îáó÷åíèå ïåðñîíàëà
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé íà áàçå èííîâàöèîííîãî
ó÷åáíîãî öåíòðà êîìïàíèè.
Ïåðâàÿ ãðóïïà ñïåöèàëèñòîâ «Äèíóðà» â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü
ïðîñëóøàåò êóðñ «Ãèäðàâëèêà è ãèäðîàâòîìàòèêà» è ïðîâåäåò ñå-
ðèþ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé íà ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè ëàáî-
ðàòîðèè «Ãèäðîïðèâîä è ãèäðîàâòîìàòèêà» êîìïàíèè Festo. Ïî
ðåçóëüòàòàì îáó÷åíèÿ êàæäûé äèíàñîâñêèé ñîòðóäíèê ïîëó÷èò
ñåðòèôèêàò îá îêîí÷àíèè êóðñà.
- Ëèíèÿ, êîòîðóþ ìû îñâàèâàåì ñåãîäíÿ íà ó÷àñòêå â ïåðâîì
öåõå, – ýòî àáñîëþòíî íîâàÿ òåõíîëîãèÿ äëÿ çàâîäà è ñïåöèàëèñ-
òîâ. Ìîäåðíèçèðóÿ îáîðóäîâàíèå, ñòðåìèìñÿ âêëàäûâàòü ðåñóð-
ñû â îáó÷åíèå ïåðñîíàëà, - ãîâîðèò íà÷àëüíèê îòäåëà ïîäãîòîâêè
ïåðñîíàëà ñëóæáû óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ÎÀÎ «Äèíóð» Ñâåòëà-
íà Äàíêîâñêàÿ. – Áîëüøàÿ óäà÷à, ÷òî ñàìàÿ ñîâðåìåííàÿ ïëîùàä-
êà äëÿ îáó÷åíèÿ êàäðîâ íàõîäèòñÿ â Ïåðâîóðàëüñêå.
Ñåãîäíÿ â ó÷åáíîì öåíòðå ÏÍÒÇ ïðîõîäÿò îáó÷åíèå 400 ñòó-
äåíòîâ ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè». Ñ ôåâðàëÿ òå-
êóùåãî ãîäà ðàñïîëîæåííûé ïðÿìî íà òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ
öåíòð äà¸ò âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå ñïåöèàëüíîñòè
è ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ âñåì ñîòðóäíèêàì êîìïàíèè ×ÒÏÇ. Ó÷åá-
íûé öåíòð óæå ïîñåòèëè 350 ñîòðóäíèêîâ Íîâîòðóáíîãî è ×åëÿ-
áèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî çàâîäîâ, çàïëàíèðîâàíî îáó÷åíèå ïî-
ðÿäêà 100 ñîòðóäíèêîâ íåôòåñåðâèñíîãî äèâèçèîíà êîìïàíèè
×ÒÏÇ «Ðèìåðà». Â áëèæàéøåå âðåìÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
öèè â ó÷åáíûé öåíòð áóäóò íàïðàâëåíû ñîòðóäíèêè êîìïàíèé «Ãàç-
ïðîìíåôòü», «Òàòíåôòü», «Èæíåôòåìàø»…
à ïðîøëîé íåäåëå áûëî ïîäïèñàíî




WorldSkills-Russia ïî íàïðàâëåíèþ «Ìåõàòðî-
íèêà». Ê òîìó æå, âïåðâûå ôîðìèðóåìàÿ ñáîð-
íàÿ Ðîññèè áóäåò ãîòîâèòüñÿ èìåííî ó íàñ ê
Âñåìèðíîé ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîé
Îëèìïèàäå WorldSkills 2013 ãîäà â Ëåéïöèãå.
Òàê ÷òî, âûáîð Íîâîòðóáíîãî è Ïåðâîóðàëüñ-
êîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà äëÿ 3-ãî ýòà-
ïà îëèìïèàäû ïðîôìàñòåðñòâà ñòóäåíòîâ ó÷-
ðåæäåíèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ñïåöèàëü-
íîñòè «Îáðàáîòêà ìåòàëëîâ äàâëåíèåì» îêà-
çàëñÿ âåñüìà êñòàòè – ýòî õîðîøàÿ ïðîâåðêà
áîåì ïåðåä åùå áîëåå ñåðüåçíûì èñïûòàíè-
åì.
Òîðæåñòâåííîå îòêðûòåå îáëàñòíîé îëèì-
ïèàäû ñîñòîÿëîñü â àêòîâîì çàëå êîëëåäæà.
Õîçÿåâà – þíîøè, äåâóøêè, ïðåïîäàâàòåëè -
ïîäãîòîâèëè ò¸ïëóþ ïðèâåòñòâåííóþ öåðåìî-
íèþ: èñïîëíèëè ãèìí ÏÍÒÇ è ïîñâÿòèëè ãîñ-
òåé â «áåëûå ìåòàëëóðãè», âðó÷èâ ñåðåáðèñ-
òûå ïèëîòêè. Çàòåì íà æåðåáü¸âêå êàæäûé èç
øåñòè ó÷àñòíèêîâ ïîëó÷èë ëè÷íûé íîìåð, ïîä
êîòîðûì è âûñòóïàë èíêîãíèòî: â öåëÿõ îáúåê-
òèâíîãî ñóäåéñòâà íèêòî íå çíàë ëè÷íîñòè ñî-
ïåðíèêîâ, èõ ïðèíàäëåæíîñòü ê ó÷åáíûì çàâå-
äåíèÿì.
Ïåðâîå èñïûòàíèå – òåîðåòè÷åñêîå: çà ÷àñ
íàäî áûëî îòâåòèòü íà 30 âîïðîñîâ êîìïüþ-
òåðíîãî òåñòèðîâàíèÿ. Âî èçáåæàíèå ïîäñêà-
çîê èëè ÷üåé-òî ïîñòîðîííåé ïîìîùè èç àóäè-
òîðèè ïîïðîñèëè óäàëèòüñÿ äàæå ïðåññó, îñ-
òàëèñü ëèøü ÷ëåíû æþðè. «Òàêîâû òðåáîâàíèÿ,
- ïîÿñíèëà ïðåäñåäàòåëü çàìåñòèòåëü îáëàñò-
íîãî ìèíèñòðà ñðåäíåãî ïðîôîáðàçîâàíèÿ
Ìàðèíà Ãåðàñèìîâà. – Ðåáÿòà äîëæíû ñîñðå-
äîòî÷èòüñÿ, âñïîìíèòü ïðîéäåííûé çà ÷åòûðå
ãîäà ìàòåðèàë è ïîñòàðàòüñÿ íàáðàòü êàê ìîæ-
íî áîëüøå áàëëîâ». Êàê âûÿñíèëîñü ïîçæå, ñòî-
ïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò íèêòî íå ïîêàçàë, ìàê-
ñèìóì – 24 ïðàâèëüíûõ îòâåòû – ó äâîèõ ñòó-
äåíòîâ.
Ïîñëå îáåäà è íåáîëüøîãî îòäûõà êîíêóðñ
ïåðåìåñòèëñÿ â äðóãîé êëàññ, ñïåöèàëüíî îáî-
ðóäîâàííûé äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî òóðà. Êîíêóð-
ñàíòàì ïðåäñòîÿëî çàùèùàòü ñâîè òåõíè÷åñ-
êèå ïðîåêòû, ñâÿçàííûå ñ ýêñïëóàòàöèåé ïðî-
êàòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, åãî óñîâåðøåíñòâîâà-
íèåì, àíàëèçîì èñïîëüçîâàíèÿ åù¸ íåâíåä-
ßÐÊÈÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß
Â ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ «ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÄÀÂËÅÍÈÅÌ»
В Учебном центре ПНТЗ прошла профильная олимпиада профмастерства студентов
учреждений среднего профессионального образования Свердловской области.
ð¸ííûõ â ïðîèçâîäñòâî àãðåãàòîâ. Ó îäíèõ ñòó-
äåíòîâ ýòî áûë ñâîåîáðàçíûé ðàçáîð ïðàêòè-
êè, ó äðóãèõ - óãëóáë¸ííîå èññëåäîâàíèå íî-
âîé òåõíèêè, êîòîðóþ, âîçìîæíî, âñêîðå ïðåä-
ñòîèò îñâàèâàòü è îáñëóæèâàòü. Âîò çäåñü-òî
– ïî íàçâàíèþ òåì, ïî ïðèâÿçêå èõ ê êîíêðåò-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì - ñòàëî ïðîÿñíÿòüñÿ, êòî
åñòü êòî è îòêóäà. Ïðèñóòñòâóþùèå óçíàëè, êàê
äåëàåòñÿ òîíêàÿ àëþìèíèåâàÿ ôîëüãà â Ìè-
õàéëîâñêå, êàê ïðîèñõîäèò ïðàâêà ïðîêàòàí-
íûõ ðåëüñ íà Íèæíåòàãèëüñîì ìåòêîìáèíàòå,
êàê äîñòèãàåòñÿ â Âåðõíåé Ñàëäå âûñîêîå êà-
÷åñòâî ïàêîâîê – çàãîòîâîê äëÿ àâòîìîáèëü-
íûõ êðûøåê… Òðè ðàáîòû êàñàëèñü íåïîñðåä-
ñòâåííî ïðîèçâîäñòâà òðóá íà Ñåðîâñêîì ìå-
òàëëóðãè÷åñêîì çàâîäå, íà Ñèíàðñêîì â Êà-
ìåíñêå è íà ÏÍÒÇ. Íàø ïðåäñòàâèòåëü ïîñòà-
ðàëñÿ âíèêíóòü â òîíêîñòè ðàáîòû òðóáîïðî-
êàòíîãî êîìïëåêñà ñ òðåõâàëêîâûì ñòàíîì,
ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîãî ïîêà åùå òîëüêî â çà-
äóìêàõ íà áóäóùåå.
Êîãäà âñå âîëíåíèÿ ó ñòóäåíòîâ îñòàëèñü
ïîçàäè, íà÷àëàñü íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà æþðè.
Òåì âðåìåíåì «îëèìïèéöû» îòïðàâèëèñü çíà-
êîìèòüñÿ ñ îáðàçîâàòåëüíûì öåíòðîì ÏÌÊ.
Ïîñëå ââîäíîé ÷àñòè è ïðîñìîòðà ôèëüìà îá
èííîâàöèîííûõ äîñòèæåíèÿ êîìïàíèè ×ÒÏÇ
ýêñêóðñèþ ïî ó÷åáíûì è èñïûòàòåëüíîé ëàáî-
ðàòîðèÿì ñ èñ÷åðïûâàþùèìè êîììåíòàðèÿìè
ïðîâ¸ë åãî äèðåêòîð Ìèõàèë Ëàðèîíîâ. Åñëè
ðåáÿòà â îæèäàíèè ðåçóëüòàòîâ âñ¸-òàêè áûëè
íåñêîëüêî ñêîâàíû è íå ñòîëü ëþáîïûòíû, òî
ïðèåõàâøèå ñ íèìè «òðåíåðû»-ïðåïîäàâàòåëè,
ïåðåïîëíåííûå âïå÷àòëåíèÿìè îò óâèäåííîãî,
òàê è ñûïàëè âîïðîñàìè.
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Êàìåíñê-Óðàëüñ-
êîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà Íàòàëüÿ Òî-
êàðåâà:
– Âèäåëà öåíòð Íîâîòðóáíîãî ïî òåëåâè-
äåíèþ, ÷èòàëà î í¸ì, íî â ðåàëüíîñòè – ýòî
ñîâñåì èíîå. Èñïûòàëà íå òî ÷òî âîñòîðã – äó-
øåâíîå ïîòðÿñåíèå â õîðîøåì ñìûñëå ñëîâà.
Ñîâðåìåííî, âåëèêîëåïíî, ïåðñïåêòèâíî. È
óäèâèòåëüíî, ÷òî òàêóþ äîðîãóþ ñåðü¸çíóþ
êðàñîòó äîâåðÿþò ïî ñóòè äåòÿì. Äëÿ íèõ, êîã-
äà â íàøå âðåìÿ ìîëîä¸æü ïî÷òè íå èä¸ò íà
çàâîäû, ýòî ìîùíûé ñòèìóë. Äóìàþ, þíîøè è
äåâóøêè, äàæå ïðîñòî ïîáûâàâøèå â öåíòðå,
ñîïðèêîñíóâøèåñÿ ñ «áåëîé ìåòàëëóðãèåé»,
íåâîëüíî èçìåíÿò ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðî-
ìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå. Òàêîå íàäî ïîêà-
çûâàòü, è çäîðîâî, ÷òî âû ýòî äåëàåòå!
È âîò, äîëãîæäàííîå ïîäâåäåíèå èòîãîâ.
Ïî îöåíêàì äâóõ òóðîâ ìàêñèìàëüíóþ ñóììó
áàëëîâ íàáðàë Àëåêñàíäð Ãëèíñêèõ, ïÿòèêóðñ-
íèê Íèæíåòàãèëüñêîãî ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêî-
ãî êîëëåäæà èìåíè áðàòüåâ ×åðåïàíîâûõ. Ïà-
ðåíü ñîáèðàåòñÿ òðóäèòüñÿ íà ÍÒÌÊ è ïîïîë-
íÿòü ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ â âóçå. Âñåãî
áàëë óñòóïèëà ïîáåäèòåëþ Ëþáîâü Óñòþæàíè-
íà (Âåðõíåñàëäèíñêèé àâèàìåòàëëóðãè÷åñêèé
êîëëåäæ). Òðåòüå ìåñòî ñ 59 áàëëàìè çàíÿëà
Ýëüâèäà Àõìååâà èç Óðàëüñêîãî ïîëèòåõíèêó-
ìà. Äîñòèæåíèÿ òåõ, êòî îñòàëñÿ çà ïðèçîâîé
÷åðòîé, òîæå íå îñòàëèñü áåç âíèìàíèÿ. Òàê,
ñòóäåíò ÷åòâåðòîãî êóðñà ÏÌÊ Àëåêñàíäð Ïî-
ëóõèí (íà ñíèìêå) îòìå÷åí â íîìèíàöèè «Òåõ-
íè÷åñêîå òâîð÷åñòâî» è Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé çà
«Ðàçðàáîòêó ñîâðåìåííîé òåõíîëîãèè ïðîêàò-
êè òðóá». Ñàøà ïðîäîëæàåò íà Íîâîòðóáíîì
äèíàñòèþ: åãî äÿäÿ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ äîëãî
áûë îäíèì èç ðóêîâîäèòåëåé öåõà ¹ 17, òàì
æå òðóäèëñÿ îòåö - Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷.
Âõîäèâøèé â ñîñòàâ æþðè çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà ëàáîðàòîðèè ãîðÿ÷åé ïðîêàòêè
ÖÇË Ëåâ Êóçíåöîâ, ïîçäðàâèâ ñòóäåíòîâ ñ äî-
ñòîéíî âûäåðæàííûì ýêçàìåíîì, îòìåòèë øè-
ðîêèé äèàïàçîí è âûñîêèé óðîâåíü èõ çíàíèé.
«Ñî âñåìè, â òîì ÷èñëå è ñ äåâóøêàìè, íà ïðî-
èçâîäñòâå î äåëàõ ìîæíî ðàçãîâàðèâàòü íà
ðàâíûõ. Õîðîøèå ðàñòóò ñïåöèàëèñòû», - êîí-
ñòàòèðîâàë Ïî÷¸òíûé ìåòàëëóðã ÑÑÑÐ.
Ñòîëü íåîáû÷íûé ðàáî÷èé äåíü çàêîí÷èë-
ñÿ ÷àåïèòèåì è âðó÷åíèåì áëàãîäàðñòâåííûõ
ïèñåì ìèíèñòåðñòâà ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè: Ïåð-
âîóðàëüñêîìó êîëëåäæó - çà îðãàíèçàöèþ îëèì-
ïèàäû, Íîâîòðóáíîìó – çà ïðåäîñòàâëåííóþ
ïðåêðàñíóþ áàçó. Âñå ãîñòè óâåçëè ñ ñîáîé
ñóâåíèðû ÏÍÒÇ, â òîì ÷èñëå è ôèëüìû, ÷òîáû
ïîâñþäó ëþäè áîëüøå óçíàëè î íàøåì çàâî-
äå, â öåëîì î êîìïàíèè.




äåíòîâ ÏÌÊ â êîìïà-
íèÿõ – ïîòðåáèòåëÿõ ïðîäóêöèè
Íîâîòðóáíîãî è ×åëÿáèíñêîãî
òðóáîïðîêàòíîãî çàâîäîâ. Ïîåç-
äêà íà Ñåâåð ñòàëà ïåðâîé â ÷å-
ðåäå òàêèõ ïðàêòèê.
– Äîãîâîðåííîñòü î âèçèòå
íà ïðåäïðèÿòèÿ «Ãàçïðîìà» è â
òåõíèêóì ïðè ãàçîâîé êîìïàíèè
áûëà äîñòèãíóòà íà óðîâíå àêöè-
îíåðîâ îáåèõ ñòîðîí, – ãîâîðèò
ðóêîâîäèòåëü ïîåçäêè, ïðåïîäà-
âàòåëü êîëëåäæà Åëåíà Ùåðáè-
íèíà. – Îñíîâíîé öåëüþ ñòàëî
çíàêîìñòâî ñ òåõíîëîãèÿìè äî-
áû÷è, òðàíñïîðòèðîâêè è ïåðå-
ðàáîòêè ãàçà. Íàì ïðåäñòîÿëî íå
òîëüêî ïðîñëåäèòü çà ïðîöåññà-
ìè, íî è èçó÷èòü òðåáîâàíèÿ, êî-
òîðûå ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê íàøèì
òðóáàì, ïîíÿòü, êàêèå äåôåêòû
âîçíèêàþò âî âðåìÿ ýêñïëóàòà-
öèè.
Ïðîãðàììà ïÿòèäíåâíîãî
ÄÅÑÀÍÒ ÍÀ ÊÐÀÉÍÈÉ ÑÅÂÅÐ
Студенты Первоуральского металлургического колледжа, 14 будущих «белых металлургов»,
вернулись из газодобывающей столицы России – Нового Уренгоя, где участвовали в семинаре
«Технология добычи, транспортировки, переработки газа. Требования к нефтегазовому
оборудованию в районах Крайнего Севера».
ïðåáûâàíèÿ â Óðåíãîå îêàçàëàñü
îáøèðíîé. Òóò áûëè è óðîêè òå-




îáúåêò ïîñåùåíèÿ - ìóçåé òðó-
äîâîé ñëàâû, ãäå ãîñòè óçíàëè î
35-ëåòíåé èñòîðèè ðàçâèòèÿ ìå-
ñòîðîæäåíèÿ è ãîðîäà. Çäåñü æå
ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çíàêîìñòâî ñ
òåõíîëîãèåé äîáû÷è ãàçà.
– Äî ïîåçäêè ó ìåíÿ áûëî êà-
êîå-òî ñâî¸ ïðåäñòàâëåíèå î äî-
áû÷å ãàçà. Ñåé÷àñ ìîãó ñêàçàòü,
÷òî äåéñòâèòåëüíîñòü è ìîè äî-
ìûñëû ñèëüíî ðàñõîäÿòñÿ. Íà ñà-
ìîì äåëå, âñ¸ íàìíîãî ñëîæíåé,
íî âìåñòå ñ òåì èíòåðåñíåé, –
ãîâîðèò ñòóäåíò Âëàäèñëàâ
Ñìèðíîâ.
Âî âðåìÿ òåîðåòè÷åñêèõ çà-
íÿòèé ñòóäåíòîâ çíàêîìèëè ñ ñî-
âðåìåííûìè ìåòîäàìè ïîäãî-
òîâêè ïðèðîäíûõ ãàçîâ, òåõíîëî-
ãèÿìè òðàíñïîðòèðîâêè ãàçà, ãà-
çîâîãî êîíäåíñàòà è íåôòè.
Áûëè ëåêöèè ïî ýíåðãîñáåðåæå-
íèþ â òðóáîïðîâîäíîì òðàíñ-
ïîðòå óãëåâîäîðîäîâ. Îäíàêî
ñàìûì âàæíûì è çíà÷èìûìè â
òåîðèè ñòàëè ëåêöèè ïî òðåáî-
âàíèÿì ê ïðèìåíÿåìîé òðóáíîé
ïðîäóêöèè è îñîáåííîñòÿì å¸
ýêñïëóàòàöèè.
Â îáùåé ñëîæíîñòè ïåðâî-
óðàëüöû ïîñåòèëè òðè çàâîäà.
Ðåáÿòà âíèìàòåëüíî ñëóøàëè ýê-
ñêóðñîâîäîâ (ïðèìå÷àòåëüíî,
÷òî èìè âûñòóïàëè ïåðâûå ëèöà
ïðåäïðèÿòèé), ñòàðàÿñü âíèêíóòü




òàì òîæå äåéñòâóþò: àâòîìàòè-
çàöèÿ âñåõ ïðîöåññîâ, ìèíèìóì
ñîòðóäíèêîâ, âñå ôóíêöèè ðàñ-
ïèñàíû äî ìåëî÷åé.
Ïåðâîóðàëüöåâ â ñåâåðíîì
ãîðîäå ïîðàçèëî è óäèâèëî ìíî-
ãîå. Îäíàêî è ìû íå îòñòàëè.
Òàê, ñòóäåíòàì ÏÌÊ äîâåëîñü
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â XII íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü ñòóäåíòîâ è ïðåïîäà-
âàòåëåé – ñïîñîá ôîðìèðîâàíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåí-
öèé». Â ñâîåé ñåêöèè, íåôòåãà-
çîâîé äîáû÷è, ÷åòâåðîêóðñíèêè
ïðåçåíòîâàëè íîâóþ ôèëîñîôèþ
òðóäà êîìïàíèè ×ÒÏÇ – «áåëóþ
ìåòàëëóðãèþ». Èíòåðåñ ó äðóãèõ
ó÷àñòíèêîâ áûë êîëîññàëüíûé.
Ìåæäó ïðî÷èì, òåõíèêóì â Óðåí-
ãîå ñîáèðàåòñÿ ñîçäàòü ó÷åáíûé
ïîëèãîí, ïðè ïîñòðîéêå êîòîðî-
ãî óæå ñåé÷àñ ïëàíèðóþò ïåðå-
íÿòü êàêèå-òî íàðàáîòêè ïåðâî-
óðàëüöåâ.
Â çàêëþ÷åíèå ñòóäåíòû ÏÌÊ
è Íîâîóðåíãîéñêîãî òåõíèêóìà
ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè îáìå-
íÿëèñü îïûòîì. Êñòàòè, ðåáÿòà
áûñòðî íàøëè îáùèé ÿçûê, ñäðó-
æèëèñü.
– Áûëî èíòåðåñíî íå òîëüêî
óâèäåòü, êàê ïðèìåíÿþòñÿ òðóáû,
êîòîðûå ÿ áóäó äåëàòü â ñêîðîì
âðåìåíè, íî è ïîîáùàòüñÿ ñî
ñâåðñòíèêàìè, îáñóäèòü íàøå
áóäóùåå, – ðàññêàçûâàåò Èâàí
Ïåòóõîâ, ñòóäåíò ÏÌÊ.
Ðåáÿòà óðåíãîéñêîãî òåõíè-
êóìà âûðàçèëè æåëàíèå ïîñå-
òèòü ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû
ÏÍÒÇ è åãî èííîâàöèîííûé
ó÷åáíûé öåíòð. È âïîëíå âîç-
ìîæíî, ÷òî îòâåòíûé âèçèò ñî-
ñòîèòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ.
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РУБРИКА
ПОРА СУББОТНИЧАТЬ
Â ýòîì ãîäó ïîçäíÿÿ âåñíà ñîêðàòèëà âðåìÿ, îòâåäåííîå íà
óáîðêó ãîðîäñêîé òåððèòîðèè. Ñíåã ðàñòàÿë ñîâñåì íåäàâíî,
çåìëÿ åùå íå ïîäñîõëà. Îäíàêî äî ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ, ê
êîòîðûì ïî òðàäèöèè âñåãäà ñòðåìèëèñü íàâåñòè ÷èñòîòó è
ïîðÿäîê, îñòà¸òñÿ âñåãî äâå íåäåëè. Íà äíÿõ âûøëî
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, â í¸ì ãîâîðèòñÿ, ÷òî
ñ 21 àïðåëÿ íà÷íåòñÿ ìåñÿ÷íèê áëàãîóñòðîéñòâà, à 28-29
àïðåëÿ ïðîéäóò ìàññîâûå ñóááîòíèêè.
Ðàáîòíèêè «Ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà», íà êîòîðîå âîçëîæåí êîí-
òðîëü çà ïðîöåññîì, ðàçâåçëè áîëåå 100 ïèñåì-îáðàùåíèé ê ðó-
êîâîäèòåëÿì ìàãàçèíîâ, òîðãîâûõ öåíòðîâ, îñòàíîâî÷íûõ êîìï-
ëåêñîâ. Â äîêóìåíòàõ èçëîæåíà ïðîñüáà: íàâåñòè ïîðÿäîê íà ïðè-
ëåãàþùåé òåððèòîðèè. Íûí÷å çà ýòèì áóäåò æ¸ñòêèé êîíòðîëü,
íåðàäèâûõ íàêàæóò àäìèíèñòðàòèâíûìè øòðàôàìè. Ïîëó÷èëè ïî-
ñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà è óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, îáÿçàííûå
îðãàíèçîâàòü óáîðêó âî äâîðàõ, ïî âîçìîæíîñòè ïðèâëåêàÿ ê ýòî-
ìó æèòåëåé.
È âñ¸ æå, ãëàâíûå ó÷àñòíèêè ñóááîòíèêîâ - ýòî ñîòðóäíèêè
êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé Ïåðâîóðàëüñêà, êîòîðûå åæåãîäíî óáèðàþò
çàêðåïë¸ííûå çà íèìè ó÷àñòêè. Íàïðèìåð, Íîâîòðóáíûé ïîäòâåð-
äèë, ÷òî âûïîëíèò, ïî êðàéíåé ìåðå, íå ìåíüøèé îáúåì ðàáîò –
ïðèáåð¸ò öåíòðàëüíóþ ÷àñòü ãîðîäà, à òàêæå àëëåþ íà óëèöå Ïà-
ïàíèíöåâ.
Îðãàíèçîâàííûì âûâîçîì ñîáðàííîãî ìóñîðà çàéì¸òñÿ ÌÏÎ
ÆÊÕ. Óæå åñòü äîãîâîð¸ííîñòü ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ãîðîäñêîé ñâàë-
êè è ïðåäïðèÿòèåì ïî ïåðåðàáîòêå ÒÁÎ ïî ïîâîäó áåñïåðåáîé-
íîãî ïðè¸ìà ãðóçîâûõ àâòîìàøèí.
У «ШАЙТАН» - СРОЧНЫЙ НАБОР
Îáëàäàòåëü «Ãðàí-Ïðè» ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
ôåñòèâàëåé ôîëüêëîðíûé êîëëåêòèâ «Øàéòàíå» îáúÿâëÿåò
ñðî÷íûé íàáîð øêîëüíèêîâ â âîçðàñòå äî 10 ëåò äëÿ ó÷àñòèÿ
âî Âñåðîññèéñêîì òâîð÷åñêîì êîíêóðñå «Ìåòàëëèêà-2013».
Îí ïðîéäåò â âåñíîé áóäóùåãî ãîäà (20-24 ìàðòà) â îäíîì èç
êðóïíûõ ãîðîäîâ êàçà÷üåãî Îðåíáóðæüÿ – â Íîâîòðîèöêå. Ïîäãî-
òîâêà äåòåé è ïîåçäêà íà ôåñòèâàëü – áåñïëàòíûå!
Òå ðåáÿòà, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ â õîðîâûõ, òàíöåâàëüíûõ èëè
èíûõ êðóæêàõ ãîðîäà, ìîãóò ïîåõàòü íà ôåñòèâàëü íà óñëîâèÿõ âðå-
ìåííûõ ó÷àñòíèêîâ. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðèéòè â ÒÐÖ «Ñòðîè-
òåëü» (2-é ýòàæ, êîìíàòà ¹ 73) â ñóááîòó èëè âîñêðåñåíüå íà êàñ-
òèíã ê Þðèþ Ô¸äîðîâè÷ó Ïîãðîìñêîìó. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
63-47-91, 8/9530518942.
ВСТРЕЧА ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ïàìÿòü ñåðäöà –
äåòè ïîãèáøèõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà 1941-1945 ãã.»
ïðîâîäèò 26 àïðåëÿ ñîáðàíèå â öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
(Äîì ïèîíåðîâ). Íà÷àëî - 14 ÷àñîâ.
